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The Solution to the Handwriting Example XIV
Transcription
Husgerådssaker 1 säng 25.00 1 klädd soffa 20.00 45.00
1 komod 3.00 1 do mindre söndrig 1.00 4.00
1 Skänk gammal 5.00 1 rundt bord 3.00 8.00
1 fällbord 3.00 1 skänk gammal o Söndrig 1.00 4.00
2 klädskåp 12.00 4 karmstolar 2.00 14.00
1 Sockerskrin 3.00 1 toilettspegel 1.00 4.00
1 söndrig väggspegel 0.50 9 st taflor med ramar 3.00 3.50
1 väggur med foder 10.00 1 Wäfstol med tillbehör 10.00 20.00
1 Coffert 1.00 1 Skrubbstol med skrubblor 1.75 2.75
1 Spinnstol 1 härfvel 1 Nystfot 2.00
1 Lår 1.00 1 tallriksstege 0.50 1 pall 0.25 1.75
2 Rotkorgar 0.75 Caffeqvarn 1.00 1.75
Translation
Household utensils 1 bed 25.00  1 upholstered sofa 20.00 45.00
1 wash-stand 3.00 1 the same smaller broken 1.00 4.00
1 cupboard old 5.00 a round table 3.00 8.00
1 drop-leaf table 3.00  1 cupboard old and broken 1.00 4.00
2 wardrobes 12.00 4 armchairs 2.00 14.00
1 sugarbox 3.00  1 toilet mirror 1.00 4.00
1 broken wall mirror 0.50  9 pictures with frames 3.00 3.50
1 wall clock with case 10.00  1 loom with accessories 10.00 20.00
1 trunk 1.00 1 scrubbing chair with scrubs 1.75 2.75
1 Spinning chair 1 skein tool 1 tool for wool reeling 2.00
1 packing case 1.00  1 plate holder 0.50 1 stool 0.25 1.75
2 baskets made of roots 0.75  1 coffee grinder 1.00 1.75
A typical washstand.
Kaffekvarnar (coffee grinders). In a
mailorder catalog from 1900 the left
would have cost 1.75 SEK and the right
2.50 SEK.
This clock cost 23.75 in the 1900 mail-
order catalog.
